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Oleh: Tyas Sukma Amalia 
 
ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi khususnya internet memang menjadi 
pendorong awal mula kelahiran jurnalisme online. Munculnya berbagai inovasi 
platform digital memaksa para pengelola media untuk beradaptasi dengan 
lingkungan media yang baru. Hal ini dikarenakan para konsumen sudah 
menggunakan cara yang berbeda untuk menggunakan media dan menerima 
informasi, sehingga produk-produk jurnalistik mengikuti perubahan demi 
mendapat eksistensi di masyarakat. Dalam membangun sebuah media online akan 
ada bentuk pengelolaan media online yang akan berbeda dari media lainnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Nova.id memproduksi 
konten, mendistribusikan konten, dan model bisnis Nova.id. Hasil penelitian 
menemukan bahwa Nova.id menerapkan beberapa model dari konsep model bisnis 
Van Tassel dan Poe-Howfield dalam menjalankan medianya. Namun, Nova.id juga 
membuat inovasi-inovasi baru yaitu melakukan campaign “Pintar Atur Uang”. 
Selain itu, Nova.id juga menerapkan konsep jurnalisme online di seluruh konten-
kontennya dan memanfaatkan seluruh platform digital seperti website, YouTube, 















BUSSINESS MODEL ONLINE MEDIA:  
CASE STUDY ONLINE MEDIA NOVA.ID 
By: Tyas Sukma Amalia  
  
ABSTRACT 
The development of information technology, especially the internet, was indeed the 
driving force behind the birth of online journalism. The emergence of various 
digital platform innovations has forced media managers to adapt to the new media 
environment because consumers have used different ways to use media and receive 
information, so that journalistic products follow changes in order to gain more 
existence in the community. In building an online media there will be a form of 
online media management that will be different from other media. This study aims 
to find out how Nova.idproducing content, distributing content, and the Nova.id 
business model. The results found that Nova.id applied several models from the 
business model concepts of Van Tassel and Poe-Howfield in running the media. 
However, Nova.id also made new innovations namely a " Smart Manage Money " 
campaign. In addition, Nova.id also applies the concept of online journalism across 
all of its contents and utilizes all digital platforms such as websites, YouTube and 
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